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Аннотация. В данной статье рассматривается роль Центрального Банка Российской 
Федерации в сфере функционирования банков в современной России, а также состояние 
Центрального Банка РФ на сегодняшний день. 
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В современном обществе банки увеличивают свое влияние в экономике, приобретая 
большую популярность как у физических, так и у юридических лиц. Центральный Банк 
Российской Федерации является осью функционирования всей банковской системы 
страны, именно он определяет денежно-кредитную политику банковской сферы и пути ее 
развития. 
Центральный Банк РФ в современных условиях является мощнейшим мега регуля-
тором. Осуществляя организацию и контроль за деятельностью участников финансовых 
рынков, решая вопросы налично-денежного оборота, а также обеспечивая выполнение дру-
гих стратегически важных для страны задач [2]: обеспечение устойчивости национальной 
валюты, снижение темпов инфляции и др., – можно с уверенностью говорить о том, что 
роль ЦБ РФ очень велика и продолжает расти в условиях цифровой экономики. 
Данная тема является актуальной для рассмотрения, ведь банки прочно вошли 
в нашу жизнь, они обеспечивают жизнедеятельность экономики, оставаясь при этом не на 
виду у широких масс. 
Центральный Банк РФ играет главную роль в банковской системе всей страны 
и кроме того сам имеет сложную многоуровневую структуру управления. Структура Банка 
России представляет собой единую централизованную систему взаимосвязанных между со-
бой структурных единиц и подразделений Центрального банка РФ с вертикальной структу-
рой управления, цели и задачи которой устанавливаются в соответствии с компетенциями 








Одна из задач Банка России – реализация денежно-кредитной политики [4]. Для ее 
успешной организации и контроля ЦБ РФ использует следующие методы регулирования: 
методы, направленные на политику «дорогих» или «дешевых» денег (рис. 2). 
 
 
Рис. 2. Методы регулирования денежно-кредитной политики 
 
На данный момент политика направлена на ограничение банковской сферы от ино-
странных организаций в связи с геополитической ситуацией в мире, способствует созданию 
собственного аппарата кредитования и развития экономики внутри страны.  
По данным Банка России за 2014–2020 гг. доля нерезидентов в уставном капитале 




Рис. 3. Динамика показателей участия нерезидентов в банковской системе РФ 
 
Кроме того, наблюдается тенденция к снижению удельного веса кредитных портфе-
лей дочерних иностранных банков. Такая ситуация характерна как при выдаче кредитов 
нефинансовым организациям и домохозяйствам, так и кредитным. За последнее десятиле-
тие показатель упал более чем в два раза, что связано с развитием конкуренции в банков-
ском секторе и росте долей других участников рынка в нем. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что в банковской системе РФ, которая зани-
мает одно из главных мест в функционировании всей экономики, Центральный Банк РФ 
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работы коммерческих банков и прочих кредитных организаций, которые в свою очередь 
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